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1. Origen y situación actual de la content curation 
 
2. Content curation vs. big data  
 
3. Propuestas para bibliotecas 
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Eric Kessels. 24 hrs. in photos. Expo Big Bang Data http://bigbangdata.cccb.org/en/24-hrs-in-photos-by-erik-kessels/  
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Bhargava (2009). Manifiesto 
 
“In the near future, experts predict that content on 
the web will double every 72 hours. The detached 
analysis of an algorithm will no longer be enough to 
find what we are looking for.  
 
To satisfy the people's hunger for great content on 
any topic imaginable, there will need to be a new 
category of individual working online.  
 
Someone whose job it is not to create more content, 
but to make sense of all the content that others 
are creating. To find the best and most relevant 
content and bring it forward. The people who choose 
to take on this role will be known as Content 
Curators” 
 http://www.rohitbhargava.com/2009/09/manifesto-for-the-content-curator-the-next-big-social-media-job-of-the-future-.html  
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  Problema 
 
Crecimiento de la información 
 
Obsolescencia rápida de la información 
 
Infoxicación: Saturación de contenidos 
 
Incapacidad de los algoritmos 
 
  Nuevo enfoque 
 
La curación de contenidos 
 
“No crear(*) nuevo contenido sino dar sentido al que otros han 
creado” 
 
(*) ¿la curación no es también creación? 
     
     









Reig (2010):  
 
“Un Content Curator, un Intermediario crítico del 
conocimiento, es alguien que busca, agrupa y comparte de 
forma continua (recordemos la real time web que vivimos) lo más 
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http://www.dreig.eu/caparazon/2010/01/09/content-curator-web-3/  
     
     




Guallar y Leiva-Aguilera (2013) 
 
“Sistema llevado a cabo por un especialista (el content 
curator) para una organización o a título individual, 
consistente en la búsqueda, selección, caracterización y 
difusión continua del contenido más relevante de diversas 
fuentes de información en la web sobre un tema (o temas) y 
ámbito (o ámbitos) específicos, para una audiencia 
determinada, en la web (tendencia mayoritaria) o en otros 
contextos (p.e., en una organización), ofreciendo un valor 
añadido y estableciendo con ello una vinculación con la 
audiencia/usuarios de la misma” 
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Rosenbaum (2013). 5 leyes 
 
1. La gente no quiere más contenido, 
quiere menos 
 
2. Los curators son de tres tipos: expertos, 
editores y apasionados 
 
3. La curation no es un hobby, es profesión 
y vocación 
 
4. La curation precisa tecnología y 
herramientas para trabajar rápidamente 
 
5. La curation (=alta calidad) es un 
contrapeso en la Red a los contenidos 
de baja calidad 
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Métodos de curación de contenidos: las 4S’s 
http://www.loscontentcurators.com/wp-content/uploads/2013/12/easelly_visual.jpg   
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Las 4S’s: Search 
Infografía de Regina Torres http://www.orestesocialmedia.com/wp-content/uploads/2014/01/4Ss.png  
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Las 4S’s: Select 
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Las 4S’s: Sense making 
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Las 4S’s: Share 
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Relación Content Curation - Big Data 
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En común: Filtrado 
http://papelesdeinteligencia.com/el-embudo-de-informacion-tecnica-clave-de-la-curacion-de-contenidos/  
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Diferencias 
BIG DATA CONTENT CURATION 
Foco 
en lo Automatizado
   
Foco 







Datos    
 
Materia prima 
Contenidos   
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Relación Content curation & Big data 
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Modelo clásico de CC: fases automatizables 
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Modelo clásico de CC: fases manuales 
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Modelo CC + big data: fases automatizables 
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Modelo CC + big data: fase manual 
     
     





Sense making o  
caracterización:  
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• Actualización continua o regular de los contenidos  
 
• Información dinámica frente a información estática 
 
• Variedad de canales de publicación 
 
• Aportación de valor (caracterización) por parte del 





• Frecuencias de publicación diferentes para cada producto 
 
    Propuesta para bibliotecas: nuevas guías temáticas 
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Tipos de guías temáticas y herramientas relacionadas 
 
- Directorios o listas: directorios en webs, List.ly. 
 
- Publicación de artículos en blogs: WordPress, Blogger  
 
- Repertorios temáticos (que pueden ser muy segmentados) con 
actualización periódica de ítems: Pinterest, Scoop,it. 
 
- Revistas de periodicidad regular con recopilación de contenidos, de 
manera manual o automatizada: Storify, Paper.li. 
 
- Revistas con recopilaciones puntuales de contenidos (por eventos o 
temáticas): Storify. 
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Listas o directorios en webs 
 http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-guia/-/detall/7D2o/GUIA_LECTURA/10934/30151941  
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List.ly 
http://www.loscontentcurators.com/list-ly-content-curation-listas/ 
http://list.ly/list/E94-content-curation-resources   
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List.ly 
http://www.loscontentcurators.com/list-ly-content-curation-listas/ 
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Curación en blogs 
http://dublin.blogs.cervantes.es/cine-en-blanco-y-negro-black-and-white-cinema-series/   
     
     








Curación en blogs  
Consejos de Barca 
(2014): 
 
1. Título nuevo 
2. Imagen nueva 
3. Cuerpo del post que debe 
incluir: link a la fuente original, 
referencia a su autor, y un 
comentario propio 
4. Cita del artículo original: 
se recomienda situar de 
manera destacada una cita de 
la fuente 
5. Call to action: ofrecer al 
lector ampliar la información 
con más recursos sobre el 
tema. 
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Pinterest 
 http://www.pinterest.com/bibliotecasic/el-quijote-en-la-rbic/  
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Pinterest 
http://www.pinterest.com/cervantesatenas/novela-negra/   
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Pinterest 
http://www.pinterest.com/biblioromaic/roma-en-la-literatura-espanola-novela-relato-teatr/  
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Scoop.it 
http://www.scoop.it/t/biblioteca-ies-montes-orientales /  
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Scoop.it 
http://curation.masternewmedia.org/  
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Paper.li 
http://paper.li/bibgeo/1323077202  
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Storify 
https://storify.com/jguallar/crecs14  
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¿ Futuro de la content curation ? 
 
 
Combinación algoritmos + criterio humano 
 
“A wise combination of human judgement enabled by 
algorithms will become the new king of content” 
 
Rosenbaum (en: Finger, 2014) 
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